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SiO2 DARI PASIR GLAGAH DAN PASIR KENDAWANG UNTUK 
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memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan 
saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.   
 
 
 
              Surakarta,    September 2016 
         
 
                   YOHAN ALDI ISMOYO 
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ABSTRAK 
 Telah dilakukan preparasi silikon dioksida (SiO2) dari pasir Glagah dan pasir 
Kendawang melalui proses eliminasi besi, pemanggangan, pelarutan dan kondensasi  
sol-gel. Proses eliminasi besi dilakukan dengan separasi magnet dan pencucian 
menggunakan asam oksalat dengan ultrasonikasi. Pemanggangan dilakukan dengan 
penambahan Na2CO3 pada variasi komposisi (b/b) pasir : Na2CO3 = 1:2; 1:1 dan 2:1 
pada suhu 1100 oC. Pelarutan dilakukan dengan air panas pada suhu 80-90 oC 
dilanjutkan kondensasi sol-gel dengan variasi konsentrasi 0,1M dan 6M HCl. 
Efektivitas eliminasi besi pada pasir Glagah dengan analisis menggunakan X-Ray 
Fluorescence (XRF) mencapai 37,3%. Pada pemanggangan variasi komposisi (b/b) 
pasir : Na2CO3 = 1:2 menunjukkan dekomposisi pasir terbaik dengan kelarutan untuk 
pasir Glagah mencapai 57,72% dan pasir Kendawang 90,36%. Proses kondensasi      
sol-gel optimum dilakukan dengan menggunakan HCl 6M. Analisis SiO2 dengan XRF 
menunjukkan kandungan SiO2 yang diperoleh dari pasir Glagah sebesar 85,15% dan 
pasir Kendawang 94,40%, sedangkan klarifikasi gugus fungsi Si-O-Si dari SiO2 
dilakukan dengan analisis menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR). 
Modifikasi SiO2 terhadap polidimetil siloksan (PDMS) menghasilkan material 
termodifikasi dengan sifat hidrofobisitas yang berbeda. 
Kata kunci  : HCl, Na2CO3, pasir, PDMS, pemanggangan, pencucian, separasi 
magnet, SiO2, sol-gel. 
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FOR MODIFICATING SUPERHYDROPHOBIC MATERIAL 
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Chemistry, Faculty of Mathematic and Natural Sciences, Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Silicon dioxide (SiO2) has been prepared from Glagah and Kendawang sand by 
iron eliminating, roasting, dissolving and sol-gel condensation process. Iron eliminated 
by magnetic separation then leached with oxalic acid assisted ultrasonication. Roasting 
treatment was carried out on the compositional variation (w/w) of iron sand : Na2CO3 
= 1:2; 1:1 and 2:1 at 1100 oC. Roasted sand dissolved in hot water at 80-90 oC then the 
sol-gel process of solution was conducted at room temperature and neutralized under 
various hydrochloric acid (HCl). X-Ray Fluorescence (XRF) analysis shows that iron 
eliminating effectivity reached 37,3%. The best composition of roasting treatment was 
at a variety iron sand : Na2SiO3 = 1:2 with dissolving coefficient is about 57,72% for 
Glagah and 90,36% for Kendawang. An optimum sol-gel condensation process was 
using HCl 6 M. Analysis of SiO2 with XRF shows the SiO2 content obtained from 
Glagah sand and Kendawang sand by 85.15% and 94.40%. While Si-O-Si functional 
group of SiO2 is clarified by analysis using Fourier Transform Infra Red (FTIR). 
Modified material with different hydrophobicity has been produced by adding SiO2 
with polydimethyl siloxane (PDMS). 
Keywords  : HCl, leaching, magnetic separation, Na2CO3, PDMS, roasting, sand, 
SiO2, sol-gel.  
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MOTTO 
 
- Hidup hanyalah karena kasih karunia Allah - 
- Have Faith! – 
- do what you love and love what you do - 
There’s no coincidence, it’s all about opportunity 
Hargai tiap kesempatan sekecil apapun itu dan lakukan dengan sungguh-sungguh. 
Hasil memang penting, tapi proses untuk mencapai hasil lah yang lebih membangun, 
enjoy! 
Head’s up and down. Up! to realize how super tiny we are. Down! to thankful about 
everything and how blessed we are. 
Even in the valley of the death, i shall no fear for the Lord with me – Psalm 23:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeremia 29:11b 
“demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan 
kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.” 
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